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Agerdyrkningsberetning.
( F r a  den sidste H alvdeel af M a i .)
P a a  G ru n d  af den sildigt tilendebragte H o s t, blev V i n t e r ­
ser de n s  Leegniug sidste E fte raa r n a tu rlig v iis  meget forsinket, 
og trak endogsaa for Hvede - S a a e n in g e n s  Vedkommende ud til 
hen i N ov . M aan ed , hvorfor m an ikke kan vente at see, n a v n ­
lig denne sidste S crd art, saa vidt fremmet, som den under andre 
Omstændigheder vilde have voeret. D en  i V in terens Lob hyp­
p igt stedfindende B arfrost h a r dog de fleste S te d e r ingen stade­
lig Indflydelse udovet p aa  Vintersoeden, undtagen paa  enkelte 
kolde og sure Jo rd e r , hvor der ikke tilstrcrkkeligen v a r sorget for 
V andafledning . P a a  den anden S id e  indvirkede den n a tu rlig - 
v iis  yderst gavnligt p aa  den vinterlagte Jo rd , saaledes at denne 
ved det tid lig t, allerede i M a r t s ,  indtroedende F o ra a r  v a r stjor 
og scrrdeles beqvem a t behandle. S en e re  indlraadte i S lu tn in ­
gen af A pril og Begyndelsen af M a i ganske uventet en E ster­
vinter med megen S n e e , som endogsaa nogle S ted e r i Jy llan d  
laae indtil 2 Alen hoit. D ette  ugunstige V eir vedvarede, paa  
S joellaud og V ern e  afverlende med R egn, ledsaget af Kulde og 
Blcrst, i omtrent 1̂ 1 D ag e  og afbrod ganske S a a e n in g e n , som 
kun de allerfcerreste S ted e r v a r tilendebragt. S en ere  har J o r ­
den ikke vcrrct saa beqvem a t behandle; m ange S te d e r h a r 
S a a e n in g e n  efter denne Periode endog vceret yderst vanskeliggjort 
eller ialfald  meget forsinket. D en  soerdeleS gavnlige V irkning, 
som D ra in in g en  netop ia a r  h a r udovet, v i l ,  som m an m aa
haabe, bidrage betydeligt t i l ,  a t denne vigtige G rundforbedring  
finder des hurtigere og alm indeligere Udbredelse.
I  det H ele kan V egetationen siges a t voere god, hvilket 
navn lig  gjcelder G rcrsset og Kloveren, der de fleste S ted e r tegne 
fortrinlig t, hvortil navn lig  den sidste T id s  mildere og gunstigere 
V eir betydeligt h a r bidraget.
V in te rs æ d e n , der ved Kulde og N attefrost ud p aa  F or- 
aare t blev sat en D eel tilbage, forbedredes igjen betydeligt ved 
Indtræ delsen af det mildere V e ir , og tegner nu  de fleste S t e ­
der, hvor V andafledningen h a r vceret tilstrækkelig, meget godt. 
R u g e n  h ar p aa  enkelte S ted e r lidt endeel af S n e g le ;  den 
megen Fugtighed i F o raa re t har derhos foranled iget, a t nogle, 
dog m indre betydelige, Stykker ere blevne omploiede. D en  sil­
dige S a a e n in g  har n a tu rlig v iis  forovrigt bidraget til a t soette 
R u g en  en D eel tilbage, hvortil kom den lange Torke i A pril, 
ligesom ogsaa den efter S n e e -  og R egn-V eire t i M a i  folgende 
Kulde trykkede den noget, men den sidste T id s  bedre V eir 
h a r igjen indvirket overordentlig gavnligt paa den, og ialm inde- 
lighed ere derfor med H ensyn til denne Soedart Udsigterne ret 
lovende. Allerede den 19  M a i v a r R ugen  adskillige S ted e r ved 
a t stride igjennem, og der er saaledeS al Sandsyn lighed  for, at 
H osten af denne K ornsort ia a r  vil indtrcrde tidligt.
D e  fleste S te d e r h a r H v e d e n ,  uagtet den sildige S a a e ­
n ing , heldigt overstaaet V interen. F oraarskulden  indvirkede vel 
nogle S te d e r stadeligt p aa  den, saa a t den blev spids og tynd, 
men det senere gode V eir har igjen for S torstedelen udjevnet 
dette. D en  tidligt saaede Hvede staaer iscrr meget godt og viser 
en betydelig Forstjel fra den sildigt saaede. P a a  nogle S te d e r 
klages over Ukrudt i H veden , ligesom ogsaa P le tte r saavel i 
den som i R u g en  nogle S ted e r sees, navn lig  p aa  kolde og 
fugtige J o rd e r , bevirket ved den megen Vcrde i F o ra a re t; men 
ialm indelighed kan m an  dog nok sige, a t  baade H veden og 
R ugen , hvor samme er nedlag t i veltilberedet Jo rd , og navn lig , 
hvor der tillige er saaet tidligt, staaer godt.
R a p s e n  staaer de fleste S te d e r fo rtr in lig t, hvilket iscer 
g ja lder om den tyndsaaede.
Allerede i S lu tn in g e n  af M a r ts  kunde m a n , som berort, 
p aa  de hoiere liggende Jo rd e r  paabegynde Jo rd e n s  F o r a a r s -  
b e h a n d l i n g .  D ette  v a r saam eget desto glædeligere, som Ad- 
stillige, p aa  G ru n d  af forrige A a rs  sildige H ost og den tid ­
ligt indtraadte F ro s t , ikke vare blevne fard ige  med E fter- 
aa rsp lo iitin gen ; og da Jo rd e n  v ar scerdeles fljor og beqvem a t 
behandle, gik S a ae n in g e n  rafl for sig ; nogle S ted er, hvor m an 
i E fteraarc t havde v a re t  saa heldig a t blive fa rd ig  med J o r ­
dens V in te rla g n in g , naaede m an  endogså« a t tilendebringe 
S a ae n in g e n  inden det ustadige V e ir , som i de sidste D age  af 
A pril indtraadte med S n e e fo g , S lu d  og Kulde, og som paa  
lang cre  T id  ganske standsede S a ae n in g e n . D e  fleste S te d e r 
v a r dog A Z r t e -  og H a v r e - S a a e n in g e n  allerede tilendebragt 
forinden. D e t S n e e la g , .som under denne E fterv in ter, navn lig  
i J y l la n d , lagde sig over den unge S a d ,  indvirkede flere S t e ­
der stadeligt p aa  den; isardeleshed var dette T ilfa ld e t med 
W rte rn e ; den senere paafolgende K ulde og N attefrost bidrog 
endmere til a t foroge V a d e n s  skadelige Indflydelse; imidlertid 
vedvarede K ulden dog ikke la n g e , men aflostes snart af mildere 
V e ir , der atter h a r gjengivet den tidlig saaede S a d  et bedre 
Udseende. Im idlertid  leed S a ae n in g e n  h o s M a n g e  en la n g ­
varig , ja  paa  enkelte S te d e r endog en heel M a a n e d s  A fbrydelse; 
Jo rd e n s  Beskaffenhed, Beliggenhed og F a ld , i Forbindelse med 
den storre eller mindre O m h u , der h a r v a re t anvendt p aa  V a n ­
dets A fledning, udovede n a tu r lig v iis  i saa Henseende en af- 
gjorende Indflydelse; men navn lig  viste D ra in in g en  her til- 
sulde sin Fortrin lighed, idet de M arker, hvor denne v a r anvendt, 
meget hurtigere end selv p a a  den bedst afgravede J o r d ,  igjen 
bleve tjenlige til B ehand ling . —  D en  sildigere S a a e n in g  er vel 
ikke steet under saa heldige O m stand ighcder, hvad Jo rd e n s  B e- 
qvemhed angik, som den tidligere; men de fleste S te d e r lod 
Jo rd e n  sig dog, hvor m an h ar givet den tilstrakkelig T id  til a t 
blive tor og ikke forhastet sig, ret godt behandle, og S a d e n S
Nedbringelse er da fleet under temmelig heldige Forhold. D enne  
Forsinkelse af S a ae n in g e n  vil sandsynligvus bidrage t i l ,  a t 
V a a r s a d e n s  Jndhostn ing  trcrkker langere  ud p aa  E fteraare t end 
onfleligt, hvorimod der da paa  den anden S id e  ogsaa tilveie- 
bringes en ligeligere Fordeling af H ostarbeidct p aa  et storre 
T id s ru m , hvilken sidste Fordeel imidlertid lang tfra  tor ventes at 
opveie de U lem per, som den sildige Host meget let giver A n ­
ledning til. N ogle  S ted e r benyttedes ikke engang det gode 
V eir i A pril M aan ed  til S a a e n in g , da m an meente det v a r for 
tidligt, og frygtede for N attefrosten, ligesom ogsaa den daarlige 
H ost, navn lig  af Vintersced, m ange S te d e r havde foraarsaget en 
stcrrk Udbredelse af Q v ik  i Jo rd e n , som derfor tra n g te  ril en 
stcrrk og gjennemgribende F o raarsbehand ling  inden S a ae n in g e n  
kunde finde S te d . H vad  isardeleshed den tidligere saaede Seed 
a n g a a e r , da klages paa  flere S te d e r over, a t Ukrudtet paa  
lavere liggende Jo rd e r har taget meget O verhaand , ligesom dette 
ogsaa vil v a re  T ilfa ld e t med den S a d ,  der er saaet under 
uheldige O m staudigheder eller i ubeqvem J o rd . E n  D eel af 
den S a d ,  der blev saaet forend den om talte vedvarende R eg n  
in d tra f, har m an m aaltet opgive at tromle.
S a ae n in g e n  er nu  i Almindelighed de fleste S te d e r  tilende­
b ra g t, og hvor dette, navn lig  i J y l l a n d ,  ikke er T ilfa ld e t, vil 
m an  dog nok kun have nogen B y g sa d  tilbage.
I  det H ele taget staaer V a a rsa d e n , tro d s hine m islige 
O m staudigheder, meget godt, undtagen  p aa  enkelte side, sure og 
lavtliggende J o rd e r , hvor V andet paa  nogle S ted e r endog 
ganske h ar odelagt den, saaat en O m plo in ing  h a r m aattel finde 
S te d .
K l o v e r e n  er ia a r i det H ele taget meget lovende, n a v n ­
lig g ja ld e r dette om forste A a rs  K lovcr, hvorimod 2det A a rs  
K loveren enkelte S ted e r har taget nogen S k ad e ; G ra s v a r te n  
er ligeledes de fleste S te d e r fo rtrin lig . S o m  en Folge af F o ­
derets Udroihed have Enkelte, fornem melig i det vestlige Jy llan d , 
seer sig nodsagede til a t flippe deres K reatu rer meget tidligt ud, 
n a tu rlig v iis  til liden B aad e  for G ra S v a r te n .
E n g e l s k  R a i g r o e s  h a r lidt meget i V in ter og er flere 
S ted er, saasom i det nordlige Fyen, ncrsten gaaet bort. I  A l­
mindelighed er Q vcrget forst kommet paa  G rces sidst i M a a -  
neden, hvor m an ikke, som Folge af Foderm angel, har vceret 
nodsaget til a t scrtte det ud tidligere.
H u u s d y r e n e s  F o d e r t i l s t a n d  er meget forskjellig. E t  
T ilsind af K jerne har de fleste S te d e r vceret nodvendigt p aa  
G ru n d  af Foderets flette Q v a lite t, og hvor m an , som oftest vel 
i B etrag tn in g  af de hoie K ornpriser, har undladt dette, er 
Fodertilstanden temmelig ringe. O g sa a  S c rd en , navnlig  H a v ­
ren, har la a r  kun voeret ringe af Vcrgt, og et T ilsind af samme 
h a r derfor vceret nodvendigt for a t holde Arbejdshestene i K raft. 
Enkelte S ted e r, hvor D yrkning  af R odfrug ter drives, ere disse, 
iscer T u rn ip s  og K a a lra b i, med Fordeel anvendte som K ra f t­
foder; overalt indseer Landmanden nu  mere og m ere, hvor 
meget det kommer an p aa  a t have Koerne i en kraftig Foder­
stand til Grcesset.
U d b y t t e t  a f  M e i e r i e r n e  har ikke vceret stort. H oet 
blev de fleste S te d e r flet bjerget, og K jerne er paa  G ru n d  af 
dets hoie P r i i s  kun sjeldent anvendt. F ra  der sydlige S jcelland 
klages ogsaa over, a t M crlken har vceret uscrdvanlig tynd, saa- 
ledes a t det samme Q v a n tu m  M crlk , der ellers gav 2 8  P d .  
S m o r ,  ia a r  kun h ar givet 18 P d . D ette  mindre Udbytte op- 
veies iovrigt tildeels af de meget hoie S m orp riser.
S t u d e f e d n i n g e n  har selv i Jy llan d  ikke vceret meget ud­
bredt p aa  G ru n d  af de hoie K ornpriser, og kun kastet um åde­
lig t af sig, idet de Enkelte —  meest Besiddere af Brcrndevii'ns- 
brcenderier —  der befattede sig dermed, have i F o raa re t »m åttet 
scelge de fede K reatu rer om trent for de samme P rise r , hvortil 
de som m agre vare indkjobte.
H u u s d y r e n e S  S u n d h e d s t i l s t a n d  b a r i det H ele taget 
vceret god, og bedre end m an efter det ifjor flet indbjergede 
Foder skulde vente. D e  eneste S te d e r , hvor der klages i saa 
Henseende, ere det vestlige J y l la n d , hvor de unge Heste have 
lidt en D eel af K ro p , og S a m S o , hvor nogle Coliktilfcelde,
dog af ringere B e tyd n ing , have fundet S te d . K astning h os 
Koerne har ikke vceret hypp ig , hvorimod der p aa  flere S te d e r  
h a r herflet nogen Dodelighed imellem K alvene. F a a r e n e s  
S undhedstilstand  er ialmindelighed god og Lcemningen har 
vceret heldig, men adskillige Lam ere dode som en Folge af det 
kolde og fugtige V e ir , endogsaa hvor F aarene toges i H u n s , 
da den pludselige O verg ang  fra  G rcrs til tort Foder udovede 
en fladelig Indflydelse paa  disse, som ikke kunde forsyne Lam ­
mene med tilstrcrkkelig Mcrlk.
E fter denne i flygtige Trcrk udkastede alm indeligere O v e r­
sigt, siride vi til den mere specielle B ere tn ing  for de enkelte 
E g n e s  Vedkommende.
I  dek n o rd lig e  S jc r l la n d  har V interscrden, navnlig  N ugen , 
lidt deels af S n e g le  i E fteraare t og deels af den megen Kulde 
og Fugtighed i Begyndelsen af M a i ,  ligesom den ogsaa tryk­
kedes en D eel af den lange T o rre  i A p ril; det er fornem me­
lig de kolde og sure, saavelsom de lette og daarlig t drevne 
Jo rd e r , hvorpaa den har taget S kad e ; ligeledes befrygtes selv 
p aa  veldrevne Jo rd e r meget Ukrudt i H veden.
K un nogle ganske enkelte S ted er v a r m an fcerdig med 
Vaarscrden for U dgangen af A p ril; forovrig t var S a ae n in g e n  
af B y g  endnu de fleste S te d e r ikke tilendebragt d. 23de M a i. 
I  Almindelighed er Scrden kommen godt i Jo rd en  og tegner 
fo r det meste ret lovende, navn lig  den S c rd , der er saaet inden 
den stcrrke og vedholdende R eg n  indtraf.
1ste A a rs  K lover tegner godt, 2del A a rs  er derimod ncesten 
gaaek bort. G rcrsvcrrten er ligeledes sat tilbage formedelst 
Kulden. Forsog ere gjorte med p aa  Frosten a t kjore H a lm  ud 
paa  K loveren og dette h a r viist en scerdeles gavnlig  V irkning, 
hvor den ikke har ligget for tykt.
I  H irschholm s-E gnen h ar en D eel K astning af Koerne 
fundet S te d ,  ligesom der ogsaa nogle S te d e r klages over Uheld 
ved Kcelvningen formedelst besvcrrlige Fodsier. Jo v r ig t  h a r 
K rea tu rernes S undhedstils tand  vceret god.
Lcemiiingen har vceret meget heldig og m ange Lam haves 
de fleste S ted e r. I  Frederiksborg E gnen  flulle Lammene dog 
p aa  G ru n d  af det kolde og fugtige V eir i Begyndelsen af M a i 
nogle S ted e r virre dode af S tivkram pe.
D en  storre D riftsk ap ita l, som Landmcrndene ialmindelighed 
n u  have til deres R aad ighed , g jo r, at nyttige Foretagender i 
Landvcrsenet meget fremflyndes. D et er saaledes glcedeligt i 
H irschholm s-E gnen a t see, hvorledes Roedyrkning tiltag er, lige­
som ogsaa D ra in in g en  ia a r af flere Landmcrnd udenfor B o n de­
standen i Frederiksborg Amt er paabegyndt. B edre Redskabers 
Udbredelse er ogsaa i stadigt T iltagende.
I  det sydlige Sjcrlland er V intersæ dens T ilstand  som 
i det nordlige. Vaarscrden staaer ialmindelighed godt, TErtcrne 
endog fortrin lig t. D e t tidlige F o ra a r  var navn lig  her saa 
overordentlig heldigt, da m an formedelst Arbejdet paa  J e r n ­
banen i hor G rad  m anglede Folk i E fteraare t og derfor blev 
sat en D eel tilbage med M arkarbejdet.
Kloveren er meget lovende, S kade kun, at m an adskillige 
S te d e r har vceret nodsaget til a t scette K reaturerne saa tidligt 
ud. Engene love ligeledes et rig t Udbytte.
I  R ingsted-E gnen skulle m ange K alve vcere dode, iscerdeles- 
hed imod S lu tn in g e n  af K crlvningstiden , men K astning har 
ikke fundet S te d  og Sundhedstilstandeir er forovrigt god.
P a a  S a m s o  er Vinterscrden m indre god , da den h ar lidt 
af B arfrost i V inter. A f Vaarscrden v ar den meste saaet inden 
det stcrrke R egnveir in d tra f, hvorved B ygget tog en D eel S k ad e ; 
H av ren  og W rte rn e  leed derimod ikke synderligt derved. —  
E ngene staae aldeles m ider V and . H uuS dyrenes Fodertilstand 
er ikke god,  da H ostningen  af H oet ifjor kun var daarlig, 
K jernen menes a t vcere for kostbar og R odfrug ter dyrkes ikke 
p a a  G ru n d  af Folkemangel.
N ogle enkelte m indre betydelige Coliktilfcelde have viist sig 
ib landt Hestene. —  Lcrmningen var temmelig heldig, men da 
m ange Lam ere dode kort efter Fodselen, ligesom ogsaa nogle 
ere dodfodte, er Lam nieantallet om trent ^  under det Scedvan-
lige. —  L ien s ringe T orvem asse aftager kjendeligt A a r efter 
ande t, og en Folge heraf e r, a t Brcendet ncesten n aaer køben­
havnske P r is e r , hvilket igjen fo raarsag er, at en stor D eel H a lm  
til S kade for A gerbruget anvendes til Brcendsel. —  E t  Forsog 
snstille t med phosphorsuur K alk , hvoraf anvendtes 6 0 0  ^  p r. 
T d . Land i reen B rak , p aa  leret J o rd , til Vintersced, uden anden 
G io d n in g , viste en scerdeles gavnlig  V irkn ing , idet S crden  efter 
samme staaer frodigere og bedre, end p aa  et andet tilgrcrndsende 
S tykke, som fik 3 0  gode Lcrs G jodn ing  pr. T d . Land.
P a a  L o l la n d , F a ls te r  og M o e n  har Vintersæden ogsaa 
adskillige S ted e r taget nogen S kade i V in te r og navn lig  i F or- 
a a re t;  men det i den senere T id  indtrufne gunstigere V estlig 
har frem bragt en betydelig F orand rin g  til det Bedre.
I  den vestlige D eel af L o l l a n d  v ar S a ae n in g e n  allerede 
tilendebragt inden R eg n en ; andre S ted e r blev m an forst fcrrdig 
den 20de M a i ;  paa  M o en  v ar m an derimod noget lcengere 
tilbage. Sceden staaer i det H ele taget godt, navn lig  W rte rn e .
P a a  Lolland er K loveren meget lovende, hvorimod 2det 
A a rs  K loveren paa  Falster nogle S te d e r tildeels er frossen 
b o rt, ligesom dette ogsaa baade hvad 1ste og 2det A a rs  K loveren 
an gaaer er Tilfceldet p aa  M oen .
K reatu rernes S undhedstilstand  er i det H ele taget god; 
ingen K astning af Betydcnhed h ar fundet S te d ;  kun faa  K alve 
ere vode, undtagen  p aa  M o e n , hvor der forst p aa  V interen  
fandt nogen D odelighed S te d  iblandt dem, og p aa  enkelte Lol­
landske G a a rd e , hvor der fodres meget stcerkt med Kierne. 
P a a  Lolland har desforuden hersket nogen S yg d o m  blandt 
F a are n e , navnlig  begrundet i sidste S o m m e rs  fugtige V estlig.
Lceiiiningen h a r vcrret scerdeles heldig og Lammene see godt 
u d ; den sildigere Lcemning er ben bedste, da den i M a rtS  her­
skende stcerke Kulde bevirkede, a t m ange Lam dode bort.
D ra in in g  fortscrttes med K raft og lonnes med heldige R e ­
sultater p aa  G odseier T esd o rp fs  G aa rd e  p aa  F als te r; til de 
S te d e r paa  Lolland, hvor denne Forbedring anvendes, hore 
E ngestofte  og Binnitze.
I  Fyen er V in tersadens T ilstand  navn lig  p aa  de lavere 
liggende S ted e r kun d aa rlig , hvilket iscer g ja ld e r om R u g en , 
der de fleste S ted e r kun er tynd og sp ids; i E fteraare t leed den 
af O rm , i F o raa re t af Nattefrosten. P a a  nogle S ted e r flyder 
H veden i M o d sa tn in g  hertil saa stcrrkt, a t m an er bange fo r. 
a t den vil gaae i Leie. D en  tyndtsaaede R a p s  staaer god t; 
den tvktsaaede er tildeels gaaet bort i F oraare t.
M ed U ndtagelse af om trent H alvdelen af B ygget var 
V aarsad en  nedlagt inden Uvejret i Begyndelsen af M a i ind­
traf. P a a  G ru n d  af den forsinkede B ygudsad  er Oradet B y g  
meget sogt til S a d e k o ru ; henimod S lu tn in g e n  af M a i vare 
endnu endeel lavtliggende Jo rd e r  ubesaaede.
F ra  nogle S te d e r klages over, at W rte rn e  og H av ren  
p aa  G ru n d  af den megen Fugtighed i F o raa re t ere raadnede. 
H e r som overalt vise de drainede Jo rd e r deres store F o rtrin . 
K loveren tegner overordentlig godt, hvorimod det italienske R a i- 
grcrs har p aa  sine S te d e r lidt meget. — K reatu rernes S u n d h e d s­
tilstand er ret tilfredsstillende, naglet meget af det opfodrede H o  
v a r m aadeligt. —  F o r FaareneS Vedkommende har m an sogt a t 
bode derpaa ved a t give dem lidt H a v re ; Lam ningen  v a r hel­
d ig , men i det nordlige Fyen ere en D eel Lam dode af Kulde i 
B ondernes daarlige H use. I  samme E g n  ere G crslinger og 
W U inger dode i M a n g d e , da de i flere D ag e  ikke kunde 
komme ud.
P a a  Thorseng og Langeland staaer V intersæden meget 
g o d t; R ugen  v ar paa milde Jo rd e r allerede d. 19de M a i ifa rd  
med at stride igiennem.
1ste A a rs  K lover staaer godt, hvorimod 2det A a rs  K lover 
h a r taget S k a d e ; i det H ele taget er dog K lover og G ra s n in g  
god. —  F ra  T h o rsen g  an fores det nnrrkelige T ilfa ld e , a t de 
fleste der fodte K alve have v a re t Tyrekalve, hvorved M a n g e l 
p aa  T illagskalve  er fremkaldt, (om trent hver 5te K alv  lag g es  
til. D en  forste fuldstandige D ra in in g  p aa  T h o rsen g  er i dette 
F o ra a r  steet med 4 — 5 T d r. Land.
F ra  Bensyssel m eldes, at det gunstigere V eir midt i 
M a i  frem bragte en ncrsten fortryllende V irkning p aa  den, isser af 
N attefrost, der dog forst ganske ophorte den 23de, noget fo r­
kuede V interscrd, som nu  staaer go d t, isser H veden , undtagen 
p aa  side Jo rd er. P rovstirugen  fortrcenges efterhaanden af den 
danste R » g , vel ncermest forbi den sidste er mindre udsat for 
V ejrligets Ind flydelse , er noisommere og mindre F are  under­
kastet ved Hosttiden. —  O m plo in ing  h a r kun enkcltviis fundet 
S te d  og alene af fm aa P le tte r. —  D et ringe Nedslag i V in ter 
og F rostens tidlige O p h o r tilstedede P lo in in g  i Begyndelsen af 
A pril. D e ,  der havde v interploiet, og dette v a r Tilfceldet hos 
de F leste, opm untredes af det gode V eir midt i M aaneden  til 
a t saae V aarscrd; men da den ikke var kommen ret op , leed 
den ingen synderlig Skade af den strenge E fterv in ter, og staaer 
n u  fo rtrin lig t. D en  sildigere nedlagte kom i Jo rd e n  under 
heldig T em peratu r. D et meste B y g  blev forst saaet henimod 
S lu tn in g e n  af M a i. —  U agtet det i M aan eden s forste H a lv - 
deel fros 6 — 8 ° ,  h a r m an , ifolge In d b ere tn in g  fra  Frederiks- 
H avns-E gnen , dog sjeldent seet K loveren staae bedre; kun paa  
sure, side og kolde Jo rd e r er den gaaet ncrsten ganske bort. —  
S o m  Folge af K ornets D yrhed og H a lm e n s  ringe Ncrreevne 
er Foderstanden kun m iddelmaadig og M crlkeudbyttet simpelt. —  
Forst i de sidste D a g e  ere K reaturerne komne paa  G ræ sm arkerne, 
der for en D eel vare lang t tilbage. —  D yrkning  af T u rn ip s  
og K aalrab i udbredes. —  Formedelst de hole P rise r p aa  U ng- 
qvcrg i de ncestforegaaende A a r , findes kun faa  celdre S tu d e , 
og Fedningen har i det H ele vceret meget indstrcenket. —  
K reatu rernes S undhedstilstand  er god; Kalvetillcrget v a r heldigt 
saavelsom Lcrmningen. Ved de storre Ejendom me indstrsenkcs 
Faareholdet som Folge af U dparcellering og strengere M a rk ­
fred; men R acen h a r vundet ved Forcedling og bedre P leie. 
Folketrangen sogeS bl. a . afhjulpet ved arbeidssparende R ed ­
staber; saaledes haves nu  Hakkelsemastiner p aa  de fleste storre 
B ondergaarde.
I  Thy synes Vintersoeden lovende; H avren  er kommet 
godt op ; det meste B y g  v ar endnu nsaaet efter M id ten  af 
M a i. —  Klover- og G ræ sm arkerne ere simple. —  H uusdyreneS  
Foder- og S undhedstils tand  er meget god og M elkendbyttet 
tilfredsstillende. —  E ftera t D am pskibsfarten p aa  E ng land  ophorte 
h a r S tudefedn ing  lidt Indskrænkning. —  Lcemningen h ar voeret 
meget heldig. —  Kaste- og R ensem askiner, forfærdigede af 
M echanicus Svankicer ved T histed, roses meget.
I  det vestlige Jylland, navnlig  H olstebro-E gnen , blev 
R ugen  i Almindelighed forst saaet sildigt, men lover dog ikke 
ringere end i de foregaaaende A a r , undtagen  paa  fletafgroftede 
J o rd e r , hvor den er ringe. Endeel lave M arker staae under 
V a n d ; tort og mildt V eir imodesaaes med Lcengsel. —  F ra  V iborg- 
E gnen  m eldes, at den lidte Skade paa R ugen  dog m ulig t 
endnu kan oprettes; thi vel visnede B ladene hen i M a i ,  men 
H jerte t beholdt sin F risthed, saa a t  en god R nghost endnu ikke 
er usandsynlig ; det samme gjoelder om Hveden. LErter og B y g  
ere forknyttede; H avren  derimod kraftig. Ukrudtet h a r p aa  
m indre vel behandlede Jo rd e r  taget O verhaand . —  H avrehosten 
vil rim eligviis blive sildig; af B ygget v a r meget usaaet. —  
Læggekartofler m angle. —  K lover og G rcrs tegne godt. —  D a  
endeel H av re  gives K oerne, er deres Foderstand og Melke- 
udbytte tilfredsstillende —  F ra  de ringere Egne, saasom H am m e­
ru m  H erred , klages over Foderm angel, som dog blev mindre 
folelig ved den uscrdvanlige og heldige Omstcendighed, at K rea­
turerne kunde komme ud i Begyndelsen af A pril. Im id lertid  
m aatte  de atter tages ind 5  til 6 D a g e  forst i M a i ,  og op­
holdes ved K orn  og —  Lyng. QvoegetS S undhedstilstand  er dog 
god. P a a  enkelte storre M eierigaarde har over H alvdelen  af 
K oerne kastet K alvene, m edens saadant sjeldent skeer ved de 
m indre A v lsb rug , hvor Kalvene derhos sjeldent doe. I  V iborg  
E g n en  har dog megen Dodelighed vnst sig b landt de nyfodte 
K alve. S tu d e n es  S ta ld n in g  (med Skaftekorn) for M arsk- 
egnene er her atter begyndt, efterat Fedning for det engelste 
M arked er afbrudt ved hun  D am pskibsfarts O phor. P a a  en
G aard  ved H olstebro , hvor Kalvekastning ifjor paaforte Eieren 
foleligl T a b , er den ia a r  sporlost forsvunden uden noget M id ­
dels Anvendelse; en rigelig V in te rro g t er givet K oerne ia a r 
som ifjor. — B la n d t unge Heste h a r K rop vieret almindelig i 
denne E g n , medens fra  V ib o rg -E g n e n  berettes, a t Hestenes 
S undhedstils tand  er meget god. —  F aarene have vcrret sundere 
end de foregaaende A a r , og Loemningen heldig; men i S n e e - 
stormen forst i M a i  dode m ange Lam , isoer hvor det m anglede 
p a a  god F odring  og P a s n in g .—  Folkemangel er trykkende; en 
K arl kan i S o m m er faae 8 0  R d. i Lon; men dog foretrcrkkeS 
Veiarbeidet. D e  svenske og tydffe Arbeidsfolk, der ere komne til 
E g n en , forslaae intet. E ndog det femdobbelte A n ta l form enes 
a t ville kunne beskæftiges.
I  det sstlige Jylland er Vintersoeden god, tildeels fo r­
tr in lig , iscrr den betimeligt saaede. R u g en  befrygtes a t ville 
loegge sig for tidligt, hv is R egnen vedvarer. R apsen  er lovende. 
Havrescrden for det meste tilendebragt og kommen godt op, men 
p aa  sine S te d e r  ikke afharvet. I  A a rh u n s  - E gnen  blev m an 
m idt i M a i  fcrrdig med at saae H av re  og W rte r . I  E gnen  
mellem Veile og K olding begyndte forst Bygsceden den 13de 
M a i. B y g ge t er i det H ele langt tilbage, da Jo rd en  v ar mindre 
beqvem, og p aa  lerede Jo rd e r  er endnu intet saaet deraf, n a v n ­
lig ved de storre G aarde . F ra  Frysenborg m eldes, at de drai- 
nede Jo rd e r  ere tjenlige til a t behandles 10  til 12 T im er efter 
en stoerk R e g n .—  K lover- og Grcesvcrrten er meget god. —  F ra  
A a rh u n s-E g n e n  berettes, a l den toaarige K lover har lidt m in­
dre, end ofte er T ilfcrldet, men at G rcrsset er lang t tilbage. 
F ra  H o rsen s-E g n en : a t K lover og Groes have i flere A ar ikke 
viist sig mere lovende, og fra V e ile -E g n e n : a t de i K raft nd- 
lagte M arker udmcerke sig paafaldende, og at det fugtige V eir 
forhaabentlig  vil give et godt H o a a r . —  Foderstanden er ret 
god; men da Foderet begyndte at blive knapt, m aatte M an g e  efter 
M id ten  af M a i scetteKreaturerne ud p aa  den temmelig blode Jo rd . 
H v o r Koerne ingen K jerne fik, var M elkeudbyttet ikke tilfreds­
stillende, isoer da H oet blev m aadelig indbjerget og Foderet i
det H ele v a r m indre kraftfuldt. I  H orsenS-E gnen v ar Melke- 
udbyttet som i almindelige A ar. —  S tudefedningen  v ar indskrcrnket, 
og hvor der gaves rcent K orn  og O liekager, v a r den mindre 
lonnende, ja  har medfort T a b  for Adskillige. D e r savnedes 
Liv i K reaturhanvelen; dog koster i V e ile -E g n e n :  en god Ko 
^ 0 — 5 0  R d . og m ere, el P a r  T reaarsstude 8 0 — 100 R d . —  
K reatu rernes S undhedstils tand  har vceret meget god , undtagen 
p a a  sine S ted e r iblandt F a are n e , af hvilke m ange ere dode 
baade i S keferie rne  og hos B onderne, navn lig  i E gnen  mellem 
R an d e rs  og V ib o rg , Lcemningen har dog vceret heldig. K alve­
kastning var i A a rh u u s - E gnen ikke ualm indelig. F ra  Veile- 
E gnen  m eldes, at da m ange K oer forst lobe om E fteraaret, 
have de for en stor D eel endnu ikke kcrlvet. —  F o r P la n tn in g  
og S kovcu ltu r v a r dette F o ra a r saare gunstig t; ncrsten hver 
P la n te  er slaaet an . —  S o m  M ærkeligheder anfores de uscrd- 
vanlig  faa  S to rke, der ere hidkomne, og den Mcengde Hestehov 
(lu silg A o  karksrg), der navn lig  i E gnen  syd for V cile viser 
sig p aa  G rcesgangene, ja  selv i H avren .
I  det nordvestlige Slesvig tegner Vintersceden, iscrr R u ­
gen, fo rtr in lig t; i de ostlige og bedre E gne synes den mindre 
lovende, undtagen  R ap sen , hvoraf der dog ikke dyrkes meget. 
Forsaavid t Vaarscrden kom heldigt i J o rd e n , tegner den g o d t; 
K artoflerne ligesaa. O g sa a  K lover og G rcrs  lade til a t vcere 
bedre i det vestlige end ostlige S leS v ig . —  Sneefoget i M a i  
v a r mindre voldsomt end lcrngere nord p aa . —  Fodertilstanden 
vilde vcere bedre, dersom m an havde sparet mindre paa  K jernen. 
—  I  Vesteregnen sees flere Lam end scedvanligt. Adskillige 
have her begyndt a t anvende G u a n o . —  F ra  Sundeved  meldes, 
a t der er Overflodighed af indvandrede tydskc Arbejdere; frem ­
deles: at de stigende P rise r p aa  Brcrnde og T o rv  medfore for- 
oget F orb ru g  af S teenkul ved Teglvcrrkerne.
